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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 62/1969, de 22 de julio, por la que se provee lo concerniente a la sucesión en la Jefatura delEstado.
El VII de los Principios del Movimiento Nacional establece que la forma política del Estado españoles, dentro de los Principios inmutables del Movimiento Nacional y de cuanto determinan la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado y demás Leyes Fundamentales, la Monarquía tradicional, católica, social yrepresentativa.
La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y siete, sancionada tras el clamoroso Referéndum de diecisiete de junio del misma ario y modificada en alp.nos de sus aspectos por la Ley Orgánica del Estado, de diez de enero de mil novecientos sesenta y siete,aprobada por el ochenta y cinco y medio por ciento del Cuerpo electoral, que representó el noventa ycinco, coma, ochenta y seis por ciento de los votantes en el Referéndum nacional de catorce de diciembrede mil novecientos sesenta y seis, establece en su artículo sexto un procedimiento directo e inmediato deproveer a la sucesión en la Jefatura del Estado, confiriendo al Caudillo de España y Generalísimo de losEjércitos la prerrogativa de proponer a las Cortes la persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey a de Regente, con las condiciones exigidas por dicha Ley. Sólo en el caso en
que se produjera inopinadamente el hecho sucesorio sin que el Jefe del Estado hubiera designado sucesor,serían de aplicación, con carácter supletorio, las previsiones contenidas en el artíc'ulo octava de la citadaLey de Sucesión.
Por todo ello, estimo llegado el momento de proponer a las Cortes Españolas como persona llamada
en su día a sucederme, a titula de Rey, al Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, trashaber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dadopruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento y Leyes Fundamentales del Reino, y en el que concurren las demás condiciones establecidas en elartículo novena de la Ley de Sucesión.
La designación de sucesor comporta su previa aceptación y, de acuerdo con lo establecido en el artículo
noveno de la Ley de Sucesión y cincuenta de la Ley Orgánica del Estado, disponer lo concerniente a lafórmula y demás circunstancias del juramento que habrá de prestar ante las Cortes, precisándose asimis
mo el Título que ha de ostentar, sus deberes y derechos.
Además, por tratarse de sucesor a título de Rey, se precisa declarar lo relativo a la instauración de laCorona a que hace referencia el artículo once de la Ley de Sucesión y dejar establecido el plazo dentro delcual deberá procederse, en su día, a dar cumplimiento al artículo séptimo de dicha Ley Fundamental.Tales son los fines a que responde la presente Ley, propuesta en 'ejercicio de la facultad que me confiereel artículo sexto de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado y los artículos diecisiete de la Ley detreinta de enero de mil novecientos treinta y ocho y séptimo de la Ley de ocho de agosto de mil novecien
tos treinta y nueve, en los términos de los preceptos de aquélla y, previo dictamen del Consejo del Reino.En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:
Artículo primero.
Al producirse la vacante en la Jefatura del Estado, se instaurará la Corona en la persona del PríncipeDon Juan Carlos de Borbón y Borbón, que la transmitirá según el orden regular de sucesión establecido
en el artículo once de la Ley Fundamental de veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y siete, modificada por la Ley Orgánica del Estado de diez de enero de mil novecientos sesenta y siete.
Artículo segundo.
I. La aceptación del Príncipe Don Juan Carlos de Barbón y Borbón se formulará en presencia del Presidente y demás miembros de la Mesa de las Cortes y dará fe de ella el Ministro de Justicia en su calidadde Notario Mayor del Reino.
II. Aceptada la sucesión a título de Rey por el designado en el artículo anterior, las Cortes Espa
ñolas, en el plazo máximo de cinco días a contar desde la publicación de la presente Ley en el Boletín
Oficial del Estado, le recibirán el juramento que preceptúa el artículo noveno de la Ley de Sucesión y elcincuenta de la Ley Orgánica del Estado, en Sesión solemne presidida por el Jefe del Estado.
III. La fórmula del juramento será la siguiente: "En nombre de Dios y sobre los Santos Evangelios,
¿ juráis lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional
y demás Leyes Fundamentales del Reino ?" 'El designada sucesor responderá : "Sí, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino." Y el Presidente de las Cortes contestará : "Si así lo hiciereis que Dios os lo premie, y si
no, os lo demande."
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Artículo tercero
Prestado el juramento, el Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón ostentará el título de Prín
cipe de España, con tratamiento de Alteza Real, y asumirá los derechos y deberes inherentes a su alta
condición.
Artículo cuarto.
Vacante la Jefatura del Estado, el Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón prestará juramento
y será proclamado Rey por las Cortes Españolas, conforme al artículo séptimo de la Ley de Sucesión, y
dentro del plazo de ocho días desde aquel en que se produzca la vacante.
Artículo quinto.'
Esta Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de julio de mil novecientos sesenta y nueve.
El Presidente de las Cortes, FRANCISCO FRANCO
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES
(Del B. O. del Estado núm. 175, pág. 11.607.)
DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 1.572/1969, de 10 de julio, por el que se rectifica el Decreto 2.525/1967, de 20 de octubre, por el que se aprobó la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario dela Administración Militar.
El Decreto dos mil quinientos veinticinco/mil novecientos sesenta y siete, de veinte de octubre, aprobóla Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario de la Administración Militar. En diversosapartados de sus anexos se incluía la denominación de "Topógrafos"; aplicándola a personal no titulado.Contra dicho Decreto se interpuso recurso solicitando su modificación, recurso que ha sido estimado porel Consejo .de Ministros en el sentido de suprimir las referencias a los Topógrafos. Como quiera que de los
anexos cinco-A y cinco-B ya se ha silenciado la referencia a los Topógrafos por la Orden de la Presidencia del Gobierno de diez de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, sólo resta suprimir dicha denominación del anexo número uno del Decreto anteriormente citado.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de junio de mil novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO:
Artículo único. Se rectifica el Decreto dos mil quinientos veinticinco/mil novecientos sesenta y siete,de veinte de octubre, suprimiendo en el anexo número uno : Relación y definición de categorías laboralesbásicas. I. Grupo Técnico.—B) No titulados.—A) Organización y oficinas, el apartado de "Topógrafo".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de julio de mil novecientos sesentay nueve.
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado núm. 175, pág. 11.608.)
FRANCISCO FRANCO
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.192/69 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina don
Evelio Carabot Alvarez, al finalizar el curso de Ap
titud para ascenso a Jefe que realiza en la Escuela de
Aplicación, pase a desempeñar el cometido de Ayu
dante del Contralmirante Comandante General de la
Base Naval de Rota, don Manuel González y Ramos
Izquierdo.
Madrid, 19 de julio de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.193/69 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Infantería de Marina que
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan :
Don Jaime Segalerva Segalerva.—Grupo Especial.
Voluntario.—(1).
Don Carmelo Torres Briñón.—Grupo Especial.—
Voluntario.—(1).
Don Joaquín Durán Ortega.—Grupo Especial.—
Voluntario.—(1).
Don Germán J. Leira Rodríguez.—Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de ,El Ferrol
del Caudillo.—Forzoso.
Don Víctor Navas Martin.—Grupo Especial.—For
ZOSO.
Don José M. Alfaro Carranza.—Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cartagena.
Forzoso.
Don Gerardo Rodríguez Ferrero.—Grupo Especial.
Forzoso.
Don Dionisio J. Vázquez Rodríguez.—Grupo Es
pecial.—Voluntario.—(1).
Don Federico G. de Aguilar Castañeda.—Grupo
Especial.—Voluntario.—(1).
Don José Urrutia López de Robles.—Grupo Espe
cial.—Voluntario.
Don José J. de Oteyza Copa.—Grupo Especial.
Voluntario.—(l).
Don Alfredo A. Flores Solares.—Grupo Especial.
Voluntario.—(1).
Don Fernando Rodríguez Aliaga.—Destacamento
Naval de Palma de Mallorca.—Forzoso.
Don Juan L. García Seijas.—Transporte de ataque
Castilla.—Forzoso.
Don Manuel Barrios 1VIarcet.—Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
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Don Luis Martínez-Esparza Valiente.—Cuartel deInstrucción del Departamento Marítimo de Cádiz,
Forzoso.
Don Andrés Narváez Patiño.—Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz.—Volun
tario.—(1).
Don Francisco J. Hernández Moreno.—Tercio de
Levante.—Voluntario.—(2).
Don Rogelio Gil Sotres.—Agrupación de Madrid,
Voluntario.—(2).
Don Francisco Montenegro Calvar.—Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de 'Cádiz,–
Forzoso.
• Don _1 uan Oubifía B. de Prescedo.—Cuartel de Ins
truccción del Departamento Marítimo de Cádiz.--
Forzoso.
Don Joaquín Cazorla Poza.—Agrupación de Cana
rias.—Voluntario.—(2).
Don Agustín González de Posada.—Tercio de Le
vante.—Voluntario.—(2).
Don Pedro San Martín de Artíriano.—Agrupación
de Madrid.—Voluntario.—(2).
Don Ventura Moreno Sanz.—Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso,
Don Luis A. Llaca García-Alfonso.—Tercio del
Norte.—Forzoso.
Don Federico J. Elizalde González.—Agrupación
de Canarias.—Voluntario.—(2).
Don Arturo Cañas Nuche.—Tercio de Levante,–
Voluntario.—(2).
Don José T. Fernández Bardo.—Tercio de Levan
te.—Voluntario.--(2).
Don Carlos D. de Tejada y Zaiga.—Tercio del
Norte.—Forzoso.
Don Justo Alvaririo Saavedra.—Tercio del Norte,
Voluntario.—(2).
Don José A. Sordo del Villar.—Tercio del Norte,
Forzoso.
Don Rafael Ramírez Ruiz.—Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cartagena. — For
zoso.
Don Guillermo Torres G. Novelles.—Agrupación
de Madrid.—Voluntario.—(2).
Dón jacobo Casares Ozores.—Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso.
Don José Aguilar Romero.—Agrupación de Cana
rias.—Voluntario.—(2).
Don Manuel de los Pinos Triigo.—Cuartel de Ins
truccción del Departamento Marítimo de Cartagena,
Forzoso.
Don Juan J. Martínez Vázquez.—Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso.
Don Juan M. Checa Pons.—Tercio del Norte.
Voluntario.—(2).
Don Manuel C. Bustabad Amado.
Norte.—Voluntario.—(2).
Don Luis F. Prat Pastor.—Tercio de Levante.–
Voluntario.—(2).
Don Francisco San Martín Artiriano.—Agrupa
ción de Canarias.—Voluntario.---{2).
Don Juan M. Fernández Tercio de Le
Tercio del
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Don Francisco Mena Mínguez.—Tercie de Levan
te Voluntario.—(2)'.
Don Antonio Reig Monzó.—Agrupación de Cana
rias.—V0luntario.—(2).
Don Manuel Ristori Peláez.—Tercio del Norte.—
Voluntario.—(2).
Don José M. Ravina Martín.—Tercio del Norte.—
Voluntario.—(2).
Los Capitanes que se encuentran efectuando los
cursos de Aptitud para ascenso a jefe, y de Armas
Pesadas, se incorporarán a sus destinos a la termi
nación de los mismos.
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentran comprendidos en el artícu
lo 3.°, párrafo V, apartado d), de la Orden Ministerial
número 2242/59 (D. O. núm. 171).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
resi(lencia, se encuentran comprendidos en el artícu
lo 3.°, párrafo V, apartado a), de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de julio de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licen cias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.194/69 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de acuer
Número 16.
do con lo informado por la Junta Central de Reco
nocimientos de Sanidad de la Armada, se conceden
dos meses de licencia por enfermo al Mayor (Te
niente) de Infantería de Marina don José Marzá
Salvá, que disfrutará en Palma de Mallorca.
Madrid, 19 de julio de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 19/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al perso
nal de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
e Madrid, 19 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
C. de Navío (E. T.).
C. de Navío (E. T.).
C. de Corl). (E. T.).
C. de Navío (E. C.).
Capitán de Corbeta
(R. N. A.) ...
Tte. de Navío
...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Fernández Cantalejo
D. Federico Galvache Arroyo ... 2..
D. Jerónimo Pérez-Balsalobre Nieto
D. Joaquín Portela Rodr,íguez
D. Santos Pastor Zabala
D. Manuel A.neirbs Gómez ...
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
*00 90,0
**11 ceo 9.11. 0•0
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
14.000
13.000
6.000
15.000
11.000
4.800
Concepto
por el que
se le concede
14 trienios
13 trienios
6 trienios
15 trienios
. . .
••• ••• •••
••• ••• ••■
••• ••• •••
11 trienios ...
3 trienios de Sub. y
3 de Of.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
agosto 1969
agosto 1969
septiembre 1969
septiembre 1969
septiembre 1969
agosto 1969
NOTA GENERAL:
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera dela Ley núm. 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.°del Decreto-Ley núm. 15•67 (D. O. núm. 274).
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Resolución núm. 20/69, del Almirante ,Jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al perso
nal de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
'Iadrid, 19 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA',
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o. cli.les
C. de Corb. (E. T.).
C. de Corb. (E. T.).
C. de Corb. (E. T.).
T..de Navío (E. T.).
T. de Navío (E. T.).
T. de Navío (E. T.).
T. de Navío (E. T.).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Eduardo Gavino González ...
D. Ramiro Gutiérrez Rivas ...
D. José Díaz Lorenzo ...
D. Alejandro Sáiz Salas
D. Avelino Negrete Rey •••
D. Ignacio Chorro Peña
D. Antonio Reynes Aguiló
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
• •
•
•
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
NOTA GENERAL:
Cantidad
Pesetas
11.000
11.000
9.400
8.600
8.600
8.200
8.200
Concepto
por el que
se le concede
5. trienios de Sub. y
8 de Of.
5 trienios de Sub. y
8 de Of.
4 trienios de Sub. y
7 de Of.
6 trienios de Sub. y
5 de Of.
6 trienios de Sub. y
5 de Of.
7 trienios de Sub. y
4 de Of.
7 trienios de Sub. y
4 de Of.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 septiembre N
1 septiembre 1969
1 septiembre 1969
1 septiembre 1%9
1 septiembre 1%9
1 septiembre 1969
1 septiembre 1961
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el plinto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley núm. 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vi gentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.°
del Decreto-Ley núm. 15/67 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 21/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al perso
nal de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 19 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
EXcmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
a
Empleos o clases
Vicealmirante Ing.
Contralmirante Ing.
Cap. de Navío Ing.
Cap. de Navío Ing.
Cap. de Fragata Ing.
Cap. de Fragata Ing.
Cap. de Navío Ing.
Cap. de Corbeta Ing.
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NOMBRES Y APELLIDOS
_
D. Juan Sarriá Guerrero ...
D. Antonio Azarola Fernández de Celis
D. Adolfo García-Abrines Calvo ... ••• •••
D. Angel Duarte Sánchez ... ••• ••• •••
D. Oscar Jiménez Reynaldo ••• •••
D. Antonio Hernández-Francés Oramas
D. Alberto González-Aller Balseyro
D. Enrique Casanova Rivas ...
41
Cantidad
mensual
Pesetas
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
•
•
• • •
410e
• • • • • •
15.000
14.000
8.1300
11.600
ft
7.000
8.000
11.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede
1
¡Fecha en que debe
comenzar el abono
15 trienios ... 1
14 trienios 1
8 trienios ... 1
11 trienios de Of. y
1 de Suboficial ... 1
7 trienios ... 1
8 trienios ... ••• 1
11 trienios ... •••
5 trienios ... •••
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octubre
agosto
octubre
septiembre
agosto
julio
octubre
agosto
1961
1961
1961
1691
1961
1969
1961
1961
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Empleos o clases
Cap. de Corbeta Ing.
Cap. de Corbeta In
geniero (E. C.) ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Díaz Tostado ...
D. Antonio Vélez Catalán ... • • • • • •
Número 168.
• • • •
• • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
5.000
6.000
1
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios
6 trienios
• • • • • •
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
... 1 agosto 1969
...1 noviembre 1969
NOTA GENERAL:
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley núm. 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.0
del Decreto-Ley núm. 15/67 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 22/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo. informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al perso
nal de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 19 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
••••=11~
Empleog o clases NOMBRES Y APELLIDOS
1 (
1Tte.Cnel. Farm. ... D. José Luis Anunci Martín
NOTA GENERAL:
. . . • • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
9.000
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
9 trienios ... ••• ... 1 junio 1969
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley núm. 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vi gentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.°
del Decreto-Ley núm. 15/67 (D. O. núm. 274).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval:
Orden Ministerial núm. 3.195/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, y enatención a los méritos contraídos por el Comisario
jefe de Policía de Cartagena, don Juan Orihuela
Estrems, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase 'con distintivo blanco.
Madrid, 22 de julio de 1969.
Por delegación :
.EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
°aquí n María Pery Junquera
Excmos. Sres.
...
¡Sres. ...
E
SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL
Reglas para su aplicación en este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.196/69. — La Orden
Ministerial número 4.780/67 (D. O. núm. 244) dic
tó reglas provisionales para la aplicación y desarrollo
de la Seguridad Social en la Armada.
La citada Orden ya fue modificada en su regla
quinta por la Orden Ministerial número 5.540/67
(D. O. núm. 282) ; mas la experiencia adquirida en
el tiempo transcurrido desde su promulgación, las
vicisitudes acaecidas desde su puesta en práctica, la
asignación por el Instituto Nacional de Previsión de
nuevos números patronales, entre otras consideracio
nes, aconsejan dictar reglas definitivas que sustitu
yan las provisionales, actualmente en vigor.
Por ello, a propuesta del Servicio de la SeguridadSocial, y visto lo informado por la Dirección Econó
mico-Legal, la Ordenación General de Pagos, la Intervención General de Marina y el Departamento de
Personal, se dispone :
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1. AFILIACION
La afiliación de los productores, sus altas, así como
la inclusión de nuevos beneficiarios y cuantas vici
situdes se refieran a tal afiliación, serán tramitadas
como hasta ahora por las respectivas Delegaciones
del Servicio de la Seguridad Social de la Marina al
Negociado Central del mismo, en donde radica la
centralización de las operaciones administrativas del
personal, por acuerdo con la Dirección General de
IXII
Previsión del 1\linisterio de Trabajo. Se utilizaran
para ello los modelos oficiales establecidos al efecto
2. COTIZACION
La cotización del personal contratado se ajustad
a lo que se señala en el siguiente cuadro, consideran.
do que las bases de cotización, que son las estableci
das por Decreto número 2.187/68, de fecha 16 de
agosto (B. O. del Estado núm. 227), deben regir des.
de 1 de enero de 1969, y se indican a continuación:
Grupo
de tarifas
CATEGORIA
•
Base Porcentaje
50,80 Yo
CUANTIA DE LAS CUOTAS
Trabajador Patrón
8,13 % 42,67 %
1
2
3
4
5
6•
7
8
9
10
11
12
Ingeniero y Licenciado ...
Peritos y Ayudantes titulados ...
Jefe Administrativo y de Taller ...
Ayudantes no titulados ... ••• •••
Oficiales Administrativos ...
Subalternos ...
Auxiliares Administrativos ...
Oficial de primera y segunda ...
Oficial de tercera y Especialista ...
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • 1
• • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
•
• •
• • • • • • • •
•
••• ••• •••
Aprendiz de tercero y cuarto ario y Pinches de dieci
séis y diecisiete años ...
Aprendiz de primero y segundo año y Pinches de ca
torce y quince arios ..• • • ••• ••• ••• •••
6.330 p/m.
5.370 p/m.
4.530 p/m•
3.960 1)/m.
3.660 p/m.
3.060 p/m.
3.060 p/m•
•112 p/d.
106 p/d.
102 p/d.
64 p/d.
43 p/d.
3.216 (1)
2.728
2.301
2.012
1.860
1.555
1.555
57 p/d.
54 p/d.
52 p/d.
33 p/d.
22 p/d.
515
437
378
322
298
249
249
9,1
8,6
8,3
5,2
3.6
2.701
2.291
1.923
1.690
1.562
1.306
1.306
47,9
45,4
43,7
27,8
18,4
(1) Caso de que ,e1 asegurado comprendido en este grupo no solicite cotizar por la primera contingencia, el por
centaje de cotización de estos asegurados será el 35,80 por 100, y su importe, 2266 pesetas, debiendo satisfacer el tra
bajador el 5,13 por 100, o sea 325 pesetas, y la Empresa, el 30,67 por 100, o sea 1.941 pesetas.
Los grupos de tarifa corresponden a los que se se
ñalan en la última columna del cuadro de retribucio
nes publicado en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA número 2 de 1969, páginas 18 y 19,
y las asimilaciones de categorías profesionales labora
les están determinadas en los anexos 1 y 2 del Re
glamento de Trabajo del personal civil no funcionario
al servicio de la Administración Militar, aprobado
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
de 1967 (B. O. del Estado núm. 255/67 y D. O. nú.
mero 252/67).
La distribución de la cuota de 'la Seguridad Socill
será la que a continuación se indica :
CONTINGENCIAS
PORCENTAJES
Empresa Trabajado': Total
1. Asistencia sanitaria por enfermedad o accidente no laboral
2. Incapacidad laboral transitoria derivada de enfermedad común o accidente
3. Invalidez provisional derivada de enfermedad común o accidente no laboral.
4. Protección a la familia ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
5.
6. Invalidez permanente y muerte, y supervivencia derivada de enfermedad co
mún y vejez, nivel complementario, Asistencia Social y Acción Formativa.
7. Vejez, nivel mínimo ... .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
8. Aportación al régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, Servicios
Sociales y Asistencia Social ... ... • • . • • •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
TOTALES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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10,50
1,50
0,40
16,50
1,70
7,00
3,00
1,40
42,00
2,50
0,50
0,20
0,50
0,30
3,00
1,00
8,00
13,00
2,00
0,60
17,00
2,00
10,00
4,00
1,40
50,00
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Con arreglo a lo dispuesto por Orden Ministerial
de Trabajo de 20 de enero de 1967 (B. O. del Esta
do núm. 22/67), se cotizará, además, para Formación
Profesional Obrera con los porcentajes siguientes :
Empresa, 0,67 por 100 ; Trabajador, 0,13 por 100,
sobre la base de cotización que corresponda al grupo
de tarifa de cada asegurado.
. PROTECCION A LA FAMILIA
En las prestaciones por pago periódico que se abo
nan a los trabajadores por el régimen de Protección
a la Familia hay que distinguir :
3,1. Las derivadas de los antiguos regímenes de
Plus y Subsidios Familiares, que se abonarán a los
que habiendo sido perceptores, de los mismos en
31 de diciembre de 1966 optaron por seguir perci
biendo estos beneficios con arreglo a la legislación
anterior.
El valor del punto del Plus Familiar será el pro
medio abonado durante el primer semestre de 1966,
conforme a lo dispuesto en la Orden de 28 de di
ciembre de 1966, disposición transitoria 3•a a) (Bo
l(tín Oficial del Estado número 312).
Si el trabajador tuviese reconocida la condición de
familia numerosa se abonará el correspondiente in
cremento del Subsidio Familiar, en tanto continúe
ostentando esta calificación.
Estas prestaciones consolidadas se mantendrán ex
cliísivamente en relación con los familiares que die
ron derecho a ella en 31 de diciembre de 1966, sin
que sean admisibles nuevas altas. Las bajas de di
chos familiares como .beneficiarios de tales prestacio
nes se regirán por la legislación aplicable al Plus y
Subsidios Familiares.
3,2. Las que se deriven de la aplicación del nuevo
régimen, en la cuantía de 300 pe'setas por esposa o
marido incapacitado, y de 200 por hijo, que se abo
narán a los trabajadores que hayan optado por tales
Prestaciones y que acrediten su derecho a las misnys,
así como en todas las nuevas situaciones familiares
Producidas a partir de enero de 1967 o que se pro
duzcan en lo sucesivo, como son los matrimonios ce
lebrados, hijos nacidos o el cese de la esposa en el
trabajo.
3,3. En un mismo trabajador pueden coexistir
dos clases de prestaciones originadas por las situaciones familiares reconocidas antes o a partir de 1 de
enero de 1967; pero en ningún caso pueden referirse
ambas al mismo familiar causante.
3,4. El hecho de que el trabajador preste servi
cio en más de una Empresa no le da derecho a percibir más que tina asignación familiar por el mismohecho causante, si bien podrá elegir la Empresa através de la cual desea recibir las asignaciones co
rrespondientes.
3,5. Si en ambos cónyuges concurren las circuns
tancias necesarias para tener la condición de benefi
ciarios de una asignación por un mismo familiar be
neficiario, el derecho a percibirla sólo' podrá ser reconocido a favor de tino de ellos.
3,6. Las asignaciones familiares serán incompa- Itibles con las de otra naturaleza análoga otorgada por
los regímenes especiales de la Seguridad Social, in
cluso con las que perciben los funcionarios públicos,
civiles y militares en situación activa o pasiva, no
pudiéndose percibir simultáneamente.
Para la resolución de cuantas dudas puedan pre
sentarse en la interpretación de lo anterior se estará
a lo dispuesto en la Orden de 28 de diciembre de 1966
(B. O. del Estado núm. 312/66), Decreto número
2.945/66, de 24 de noviembre de 1966 (B. O. del Es
tado núm. 284/66), y Decreto-Ley 10/66, de 1 de
diciembre de 1966 (B. O. del Estado núm. 295/66).
4. CONTINGENCIAS
Las cotizaciones por contingencias que compren
de el 50,80 por 100 o el 35,80 por 100 de las expre
sadas en el punto segundo anterior serán únicamen
te de aplicación al personal civil no funcionario.
5. NORMAS.DE LIQUIDACION Y MODELOS
DE LA DOCUMENTACION PARA REALI
ZARLA
5,1. Contratados con cargo a fondos adminis
trados por las Dependencias y de Organismos Au
tónomos.
5,1.1. Por lo que respecta a este personal, el im
porte de las cuotas (actualmente 50,80 por 100, si
están acogidos a todas las contingencias, o 35,80
por 100, si no lo están a la 1 y 2) será situado men
sualmente por las respectivas Habilitaciones o Paga
durías en la cuenta corriente número 79.674 "Teso
rero del Seguro de Marina", que existe abierta en
el Banco de España de Madrid, por medio de ingreso
o transferencia, deducidas las cantidades a que hu
biere lugar por protección a la familia. Esta opera
Ción será realizada. dentro de los diez primeros días
del mes siguiente al que se refiere la liquidación.
5,1.2. Los Habilitadds justificarán la liquidación
de estas cuotas con relación mensual cuadruplicada
(cerrada al último día del mes a que se refiera) por
orden alfabético de apellidos del personal en ella in
cluido, autorizada con su firma y sello de la Habi
litación correspondiente, según modelos. anexos 1-A,
1-B y 1-C. Una vez efectuado el ingreso o transfe
rencia a la cuenta corriente ya señalada en el punto
anterior y réseñados en el lugar destinado a obser
vaciones en el anexo 1-C los datos relativos a la si
tuación de fondos (fecha, número del resguardo, can
tidad y sucursal bancaria), los Habilitados archiva
rán una copia y remitirán dos a la jefatura del Ne
gociado Central del Servicio de Seguros Sociales
(Pian de Mena, 5, Madrid-14), reservándose el ori
ginal para, una vez firmado por los perceptores de
prestaciones, remitirlo a la expresada Jefatura. Com
probado el ingreso por el Tesorero, mediante la nota
de abono producida por el Banco de España, se di
ligenciará por el mismo el recibí en los dos ejempla
res de copia, devolviendo uno de ellos a la Habilita
ción que produjo el ingreso o remesa de fondos, para
constancia.
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neral del Estado. (Los comprendidos en nómi
na C.)
5,2.1. Los Habilitados que redacten las nómi
nas C justificarán las liquidaciones de cuotas en la
misma forma expresada en el punto 1.2. anterior.;
pero en relación quintuplicada y utilizando los mo
melos 1-A, 1-B y 1-C ya citados, acompañando a
las nóminas C ya referidas los tres primeros ejem
plares de copias de la relación de liquidaCión de
cuotas y reservándose el Habilitado la cuarta copia
para su archivo y el original para la firma de los
perceptores de prestaciones. Esta relación, que llevará
fecha del primer día del mes al que se refiere, será
levantada antes de redactar la nómina C de dicho
mes, ya que en ésta, y en su parte izquierda, donde
habitualmente se consignan los descuentos, habrán
de repetirse las retenciones correspondientes a los
• porcentajes de 8,13 por 100 o 5,13 por 100, según
proceda, de cuota personal de cada perceptor, copián
dolas de las figuradas en la relación (anexos 1-A y
1-B). La suma total de la columna de la nómina que
ha servido para hacer figurar las retenciones por
cuotas personales constituirá el total de descuento
material en pagamento por cuota de trabajador, y,
a su vez, será igual al total de las sumas r6ultantes
en las columnas 2 y 3 de la quintuplicada relación.
5,2.2. Al final de la nómina C, los Habilitados
reclamarán la cuota patronal, que ya está calculada
y determinada de una forma 'global en el resumen
(anexo 1-C).
5,2.3. Los Habilitados, llegado el momento del
pagamento, procederán al descuento material de su
cuota personal a cada perceptor y no satisfarán la
cuota patronal. Asimismo, harán efectivas las presta
ciones, y firmado el recibí por los perceptores en el
ejemplar original de liquidaciones de cuotas, remiti
rán éste a la Jefatura del Negociado Central del Ser
vicio de Seguros Sociales.
5,2.4. Recibidas las nóminas C en las Ordena
ciones de Pagos, en unión de los tres ejemplares de
copias de la relación de liquidación de cuotas ya ci
tados en el punto 5,2.1., y efectuada la pertinente
comprobación por la Intervención, desglosarán la
primera copia de los referidos ejemplares, formando
con todos los desglosados una carpeta comprensiva
de los mismos, relacionando en. la cubierta de ella
los nombres de las Habilitaciones y las cifras que
con el concepto de diferencia constan en los resú
menes (anexo 1-C). Estas carpetas serán totalizadas
y llevarán por fecha la del día en que se hace la pe
tición de consignación mensual a la Ordenación Ge
neral de Pagos, y serán remitidas por las distintas
Ordenaciones a la Jefatura del Negociado Central del
Servicio de Seguros Sociales (Juan de Mena, 5, Ma
drid-14) para que se reciban en la misma antes del
día último del mes a que correspondan. La segunda
copia quedará unida a la nómina de comprobación,
'y la tercera será devuelta a los Habilitados para que
éstos las unan a la nómina C de pagamento.
5,2.5. Las Ordenaciones de Pagos, al efectuar la
distribución de las consignaciones mensuales, proce
derán a descontar a cada una de las Habilitaciones
dependientes de ellas la cifra que bajo el concepto de
1
LX11
gura como total en la carpeta citada en el p
yos impresos serán suministrados por el Servicio
to 5,2.4. anterior, levantada por cada Ordenación de
wici cima,
de Seguridad Social, reflejarán al pie de las inisi
la suma de estas diferencias será igual a la que.
Pagos. Estas carpetas, que serán duplicadas, y cu.
aparece en los resúmenes (anexo 1
un
un resumen demostrativo de los Habilitados Gene.
rales, Comisionados de Cobros y Giros, Comisarios o
cualquier otro perceptor directo de libramientos nien.
suales por devengos, que habrán de efectuar la co
rrespondiente transferencia de fondos a la cuenta co
rriente expresada en el punto 5,1.1., una vez aclué
llos hayan percibido los libramientos correspondientes.
5,3. Maestranza a extinguir y personal funi
nario procedente de la antigua Maestranza
Contratados.
jo.
de
5,31 Con carácter transitorio, y hasta tanto n
se resuelva el régimen definitivo a aplicar a estos
funcionarios, las normas a seguir son las expuestas
para el personal comprendido en el punto 5,2., salvo
que la baja por cuota personal será la Tic corres
ponda al 2,40 por 100, aplicado sobre las bases vi
gentes en el año 1966 ; no se efectuará reclamación
en nómina "F" por cuota patronal ni habrá lugar
a reflejar partida alguna por protección a la familia,
ya que la misma se percibe por tales funcionarios en
calidad de complemento familiar.
5,3.2. Los modelos a utilizar para la liquidación
de cuota son los que figuran en los anexos 2-A,
2-B v 2-C, y las carpetas a formular por las Orde
naciones de Pagos, que serán independientes de las
mencionadas en el punto 2,4, reflejarán los totales
de cuotas figurados en los resúmenes 2-C.
5,3.3. El ejemplar original de liquidaciones por
cuotas, si bien en el mismo no figuran prestaciones,
será remitido directamente por los Habilitados a la
Jefatura del Negociado Central del Servicio de Segu
ros Sociales para su archivo en la misma.
6. El Consejo Directivo del Servicio de la Segu
ridad Social resolverá cuantas dudas puedan surgir
con motivo del desarrollo y puesta en práctica de la
presente Orden Ministerial, facultándosele para que
en un plazo de seis meses someta a mi Autoridad,
para su resolución, las modificaciones que aconseje.
DISPOSICION TRANSITORIA
Hasta tanto se dicte resolución definitiva sobre la
situación en que, en relación con la Seguridad So
cial, deba quedar el personal de la Maestranza a ex
tinguir y el funcionario procedente de Maestranza
o Contratado, se tendrá en cuenta, exclusivamente
para este personal, lo siguiente :
T,1. COTIZACION
Se tomará transitoriamente como bases de coti
ción a la Seguridad Social las que en el siguie
cuadro se detallan, que corresponden al 2,4 por
de las bases vigentes en 31 de diciembre de 1966
za.
nte
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Maestranza a extinguir
•
Perito ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Maestros primeros y segundos ...
Capataces primeros y segündos y
Encargados ...
Auxiliares Administrativos de prime
ra y segunda ... ..• ••• ••• •••
Auxiliares Administrativos de tercera.
Obreros de primera y segunda y Ope
rarios de primera y segunda ... •••
Peones y Sirvientes ... •••
Funcionarios civiles Administración
Militar procedentes antigua Maes
tranza o Contratados
Ingenieros Técnicos de Arsenales
Maestros de Arsenales ...
Oficiales de Arsenales ...
•••
• • •••
•••
Cuerpo General Administrativo
Cuerpo General Auxiliar ...
Mecánicos Conductores ...
Cuerpo General Subalterno ...
(1) El importe total se redondeará a pesetas. por exceso.
DISPOSICION FINAL
La presente Orden Ministerial anula lo dispuesto
en las Ordenes Ministeriales números 4.780/67, de
fecha 23 de octubre de 1967 (D. O. núm. 244), y
5.540/67, de fecha 7 de diciembre de 1967 (D. O. nú
mero 282), y su aplicación tendrá efectos a partir del
Base de cotiza
ción vigente en
31-12-66
4.700 ptas/m.
3.900 ptas/m.
3.400 ptas/m.
2.800 ptas/m.
1.800 ptas/m.
80 ptas/d.
60 ptas/d.
Cuota
del trabajador
113 ptas/m.
94 ptas/m.
82 ptas/m.
67 ptas/m.
43 ptas/m.
2 ptas/d.
1,50 (1)
día 1 del mes siguiente al de su publicación en el
DIARIO OFICIAL.
Madrid, 25 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Dependencia
ANEXO 1-C
Mes Afio.........
RESUMEN
Pesetas Pesetas
Todas las contingencias : (
50,80 % ... ... ... ... ..• ' 8,13 % cuota trabajador ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••42,67 % cuota patronal (1) ... ... ...
No acogidos a contingencias 1 y 2 :
35,80 % ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 5,13 % cuota trabajador ... ...30,67 % cuota patronal (1) ... ... ...
• • • • • •• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
TOTAL CUOTAS
........................
TOTAL P.RESTACIONES
DIFERENCIA ...
• •• • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
Asciende la DIFERENCIA expresada a la cantidad de
) pesetas
Sello
Habilitación
OBSERVACIONES
a de (1e19
EL HABILITADO,
......
OBSERVACIONES (2)
Fecha de ingreso
Fecha de la transferencia
Cantidad
Número de resguardo
Entidad bancaria
El Tesorero del Seguro de Marina declara
ingresohaber recibido detransferencia
pesetas, arriba indicada.
La cantidad de pesetas figurada como diferen
cia en el presente resumen
ha sido descontada
a la Habilitación queha sido incrementada
ha formulado esta liquidación, al practicar la distribución de consignado
nes de devengos. ded mes de la fecha.
Sello de la
Jefatura de Contabilidad
de d" 19
EL JEFE DE CONTABILIDAD,
(1) Estas cantidádes pueden ser calculadas por una sencilla operación, en razón a que, conocidas las correspondien
tes al 8,13 por 100 y 5,13 por 100, basta multiplicarlas por los coeficientes 5,2485 y 5,9786, respectivamente.
(2) Este recuadro sólo será cumplimentado cuando se trate de liquidaciones de contratados con cargo a fondos
ad
ministrados por las Dependencias y Organismos Autónomos.
En el caso de que da cifra de prestaciones sea mayor que el total de cuotas, la diferencia resultante a favor de
la
Habilitación será transferida a la misma por el Tesorero del Seguro de Marina a la cuenta corriente que en el expresado
recuadro señale el Pagador o Habilitado correspondiente.
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ANEXO 2-C
Departamento o Base Dependencia Mes Ario
Asciende el total de la cuota personal (2,40 %) a la figurada cantidad de
Sello
de la Habilitación
) pesetas.
•
,a de de 19
EL HABILITADO,
OBSERVACIONES •
•
La cantidad de pesetas ( ). figurada en la presente relación ha sido descontada a la Habilitación que
ha formulado esta liquidación, al practicar la distribución de consignaciones de devengos del mes de la fecha.
Sello de la
Jefatura de Contabididad
a de de 19
EL JEFE DE CONTABILIDAD,
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 19 de julio de 1969 por la que se
desarrolla el Decreto-ley 13/1969, de-11 de
julio. sobre concesión de facilidades a los
residentes cizviles en Gibraltar.
Excelentísimos señores :
El Decreto-ley 13/1969, de 11 de julio, congruente -
con la postura tradicional del Gobierno español frente
a la situación colonial de Gibraltar, concede a los re
sidentes civiles en dicha ciudad la posibilidad de aco
gerse a determinados beneficios que les faciliten, si
así lo desean, su traslado a territorio de soberanía
española, con el derecho, incluso, de optar por esta
nacionalidad.
Con el fin de facilitar la obtención de estos benefi
cios, simplificando trámites y coordinando la acción
de los distintos Departamentos ministeriales que han
de intervenir por razón de la materia, se hace preciso
fijar la forma en que esos beneficios han de solicitarse
y concederse.
En su virtud, y en uso de la autorización concedi
da por el artículo 14 del Decreto-ley antes citado, esta
Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer :
Artículo 1.° 1. Los residentes civiles ,en Gibraltar
que quieran acogerse a las facilidades que les concede
el Decreto-ley 13/1969, de 11 de julio, y cumplan los
requisitos en él establecidos, se ajustarán a las si
(mientes normas :
• a) Para el traslado de domicilio, efectos persona
les y mobiliario, a que se refiere el artículo 4? del
Decreto-ley antes citado, bastará con (Lite acrediten
ante la Aduana de entrada correspondiente la residen
cia en Gibraltar con anterioridad al 16 de octubre de
1964 y'1 el traslado real de residencia.
b) Para el traslado de instalaciones industriales o
comerciales, incorporación de títulos cine habiliten
para el ejercicio de actividades profesionales o labo
rales, convalidación de estudios totales o parciales o
concesión del permiso de trabajo, los interesados lo
solicitarán mediante escrito dirigido al Presidente de
la Comisión Comarcal de Servicios Técnicos del Cam
po de Gibraltar, en el que harán constar expresamen
te su nombre y apellidos, nombre de los padres, esta
do civil, profesión, lugar y fecha de nacimiento, na
cionalidad, domicilio, tiempo y fechas de residencia en
Gibraltar y, en su Caso, domicilio para notificaciones.
Si se tratare de personas jurídicas se harán constar
también los (latos necesarios para su identificación.
c) Los que pretendan el reconocimiento del dere
cho a optar por la nacionalidad española lo solicitarán
directamente del Ministerio de Justicia, haciendo cons
tar en su escrito, además de los datos personales a
que se refiere el párrafo anterior, los del cónyuge no
separado legalmente y de los hijos sometidos a la pa
tria potestad y el compromiso de cumplir los requi
sitos señalados en el último párrafo del artículo 19 del
Código Civil.
Página 1.940. DIARIO OFICIAL DEL
la adquisición de los restantes beneficios concedidos
por tanto, solicitar y adquirirse éstos con absoluta in
en el Decréto-ley 13/1969, de 11 de julio, pudiendo,
de la nacionalidad española no será impedimento para
dependencia del primero.
2. El no ejercicio de la opción para la
podrán dirigirse a la Comisión Comarcal de Servi
de 1969, de 11 de julio, será suficiente cualquier clase
de prueba admisible en derecho ficios, los interesados
tos que, en • cada caso, se exigen en el Decreto-ley 13
3. Para acreditar el cumplimientó de los
Técnicos del Campa de Gibraltar.
Art. 2.° Con el fin de facilitar la obtención cic es
tos beneficios, los interesados podrán dirigirse a la
Comisión Comarcal de Servicios Técnicos del Campo
de Gibraltar, al Consulado General de España n
Tánger y al Centro de rnformación de la Presidencia
del Gobierno en solicitud de los datos, informaciones
y asesoramiento que estimen oportunos, pudendo pre
sentar en ellos sus solicitudes al igual que en
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
ra de los Servicios y oficinas a que se refiere el ariícu
Art. 3.° .1. El Presidente de la Comisión Comar
cal de Servicios Técnicos del Campo de Gibraltar,
tan pi'-oto reciba las solicitudes a que se refiere el
apartado b) del artículo primero, las remitirá, con los
datos aportados, al Ministerio competente por razón
de la materia, quien deberá tramitarlas con carácter
preferente, aplicando el procedimiento de urgencia
previsto en el artículo 58 de la Ley de Procedimien
to Administrativo.
2. La resolución que se dicte en cada casocon
creto se comunicará al Presidente de la Comisión Co
marcal de -Servicios Técnicos del Campo de Gibraltar
para su notificación al interesado.
Art. 4.° La presente Orden entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Lo que comunico a VV. EE. para los efectos o
tunos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 19 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
por
CARRER
(Del B. O. del Estado núm. 173, pág. 11.466.,
E-DICTOS
(510)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez Permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta provincia e
instructor del expediente Varios número 72 de
1968, instruido por supuesto extravío de la Libreta
de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción Ma
rítima del expedientado Antonio Fernández Remi
MINISTERIO DE MARINA
XII Jueves,
24 de julio de 1969
incurriendo en responsabilidad la persona que la
lare y no haga entrega de la misma a las Autori
des de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de julio de 1969.
Comandante de Infantería de Marina, Juez Perma
ente, Antonio Hernández Guillén.
(511)
on Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, Juez Permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 116 de 1969, instruido con motivo
de la pérdida de la Cartilla Naval de Juan Martín
Moreno, folio 59/45 del Trozo de Málaga,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
dad del Departamento de fecha 30 de junio próxi
o pasado ha sido declarado nulo dicho documento ;
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
ca o lo hubiese hallado y no haga entrega del mismo
la Autoridad de Marina.
Málaga, 14 de julio de 1969.—El Comandante de
nfantería de Marina, Juez Permanente, Victoriano
agaces López.
(512)
on Guillermo Fajo Novo, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez instructor
del expediente número 267 de 1969, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima y
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Ramón
Fernández Tajes, folio 90/955,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
gerior Autoridad judicial del Departamento Mari
no de El Ferrol del Caudillo de fecha 3 del mes en
urso, ha sido declarado nulo dicho documento ; incu
riendo en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Muros, 12 de julio .de 1969.—El Teniente de Na
lo Juez instructor, Guillermo Rojo Novo.
(513)
on Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío y Juez
instructor del expediente número 99 de 1969, ins
truido para acreditar la pérdida del nombramiento
de Segundo Mecánico Naval de Antonio Manuel
Castillo Núñez,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
el excelentísimo señor Capitán General de este De
artamento Marítimo, fecha 10 del actual, se declara
ustificada la pérdida de dicho nombramiento, el cual
ueda nulo y sin ningún valor ; incurriendo en res
onsabilidad la persona que lo posea y no haga en
ega del mismo a la Autoridad de Marina en el pla
o de quince días.
Barbate de Franco, 14 de julio de 1969.—El Te
lente de Navío, Juez instructor, Manuel Lago Delado.
Número 168.
(514)
Don Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío y Juez
instructor del expediente número 123 de 1969, ins
truido para acreditar la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Antonio García Ladrón
de Guevara, folio 55/68, del Trozo de Barbate de
Franco,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán General de este De
partamento Marítimo, fecha 10 del actual, se declara
justificada la pérdida de dicho documento, el cual
queda nulo y sin ningún valor ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entre
ga del mismo a la Autoridad de Marina dentro del
plazo de quince días.
Barbate de Franco, 14 de julio de 1969.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Manuel Lago Del
gado.
(515)
Don Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente número 122 de 1969,
instruido para acreditar la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Eduardo Maya Fer
nández, folio 105 de 1944, del Trozo de Barbate de
Franco,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán General de este De
partamento, fecha 10 del actual, se declara justificada
la pérdida de dicho documento, el cual queda nulo y
sin ningún valor ; incurriendo en responsabilidad la
persona .que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina dentro del plazo de quince
días.
Barbate de Franco, 14 de julio de 1969.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Manuel Lago Del
gado.
(516)
Don Manuel Lago Delgado, Teniente .de Navío y
Juez instructor del expediente número 124 de 1969,
instruido para acreditar la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de José Angulo García,
folio 24/945 del Trozo de Barbate de Franco,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán General de este De
partamento Marítimo, fecha 10 del actual, se declara
justificada la pérdida de dicho documento, que queda
nulo y sin ningún valor ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina dentro del plazo de
quince días.
Barbate de Franco, 14 de julio de 1969.—El Te
niente de Navío, Juez instructor, Manuel Lago Del
gado.
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(517)
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente número 331 de
1969, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Manuel Rodríguez Roma,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 11 de julio de 1969.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Belarmino Martínez Sánchez.
(518)
Don Saturnino Uriarte Zulueta, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente Varios número 68
de 1969, que se instruye con motivo de pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima perteneciente a
Rafael Caro Ramírez, folio 511043567 del Distrito
de Santa Cruz de Tenerife,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 15 de julio de 1969.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, Saturnino Uriarte
Zulueta.
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(519)Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na.
vio, Juez instructor del expediente número 328
1969, instruido por pérdida de la Libreta de Ins.
cripción Marítima de José María Cerqueiras Blanco,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha
declarado nulo dicho documento; incurriendo en
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
sido
r.
Villagarcía, 19 de julio de 1969.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Belarmino Martínez Sánchez
(52)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de
fantería de Marina, Juez instructor de la Coma.
dancia Militar de Marina de Las Palmas de Grao
Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legaltrentt
el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Cádiz don Jacinto Perca Mare
tínez, folio 145 de 1933, queda nulo y sin valor zIgu.
no dicho documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de julio del
El Comandante de Infantería de Marina, Juez insi
tor, Luis Angel Pazos García.
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